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Penelitian ini berjudul â€˜â€˜Tanggapan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan)â€•. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 khususnya di Kecamatan
Kluet Selatan (2)
Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013
khususnya di Kecamatan Kluet Selatan (3) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap
kepala daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 khususnya di Kecamatan Kluet Selatan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun
subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak
30 orang. Hasil penelitian manyatakan bahwa masyarakat menanggapi dengan baik atas terpilihnya salah satu calon kepala daerah
dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013. Jadi kepala daerah terpilih mendapatkan dukungan dari
masyarakat, serta diharapkan pula agar kepala daerah terpilih untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus berusaha
memajukan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Saran penulis kepada masyarakat Kecamatan Kluet Selatan khususnya dan
masyarakat Aceh Selatan pada umumnya, agar meningkatkan pengetahuannya dan partisipasi politiknya dalam Pemilukada
Kabupaten Aceh Selatan ke depan. Diharapkan kepada kepala daerah terpilih agar terus menjaga kepercayaan
masyarakat, baik mereka yang mengusung atau menjagokan semasa pencalonan, maupun tidak serta berusaha untuk perubahan
Aceh Selatan ke arah kemajuan. Diharapkan kepada para mahasiswa yang akan membuat kajian ilmiah, agar
melakukan penelitian mengenai tanggapan masyarakat terhadap kepala daerah dalam Pemilukada, baik di kawasan Kabupaten Aceh
Selatan maupun di luarnya.
